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Україна продовжує розвиватися як країна з високою часткою сировинних 
галузей промисловості, де переважає сфера низького наукоємкого матеріального 
виробництва. Відомо, що рівень розвитку країни залежить від рівня розвитку 
інноваційної діяльності, тому впровадження інновацій є головним чинником успіху 
підприємства, який впливає і на рівень розвитку країни загалом. В Україні, практично 
не створені умови для ефективного здійснення інноваційної діяльності. Досягнення 
науки і технології визначають не тільки динаміку економічного зростання, але і рівень 
конкурентоспроможності держави у світовому співтоваристві. На жаль, Україні поки 
пишатися нічим: її частка у світовому ринку наукомісткої продукції складає близько 
0,3%, а частка інноваційної продукції –- менше 5% від загального обсягу промислової 
продукції. Головна мета інноваційного типу розвитку полягає в отриманні 
максимального економічного ефекту від кожної одиниці впровадженого і 
перетвореного на товар винаходу та ідеї. Можна стверджувати, що в даний час в 
Україні державної інноваційної політики не існує. Разом з тим інтелект і знання є 
одним з головних резервів країни, причому єдиним відновлюваним ресурсом. Для його 
застосування у країни є головне – це освічені кадри та наука, але, на жаль, вони 
практично не використовуються, тому що немає внутрішнього попиту на інтелект і 
нове знання, немає інфраструктури, яка цей попит забезпечить. Як показує практика, 
недостатня інноваційна активність призводить до кризи не тільки великі підприємства 
в галузях з високими технологіями або можливостями до їх застосування, але й середні 
та малі фірми, які виступають на динамічних ринках, що й характерно для вітчизняних 
підприємств.  
Розвиток національної економіки України передбачає суттєву активізацію 
інноваційної діяльності суб’єктів господарювання. Інноваційна активність підприємств, 
готовність до змін, визначає конкурентоспроможність підприємства, сприяє зміцненню 
позицій на ринку. Інноваційно-активне підприємство - це підприємство, що здійснює і 
використовує нові або удосконалені товари, технологічні процеси чи інші види 
інноваційної діяльності. У зв’язку з цим, під інноваційною активністю слід розуміти 
динамічну, цілеспрямовану діяльність по створенню, освоєнню у виробництво і 
просуванню на ринок різноманітних нововведень з метою отримання комерційної 
вигоди і конкурентних переваг. Відповідно до ст. 1 Закону України "Про інноваційну 
діяльність" інноваційним визнається суб’єкт господарювання будь-якої форми 
власності, якщо більше ніж 70 відсотків обсягу його продукції (у грошовому вимірі) за 
звітний податковий період є інноваційна продукція. Вітчизняні підприємства досить 
часто навіть при стабільних показниках розвитку обмежуються окремими видами 
інноваційної активності – комп’ютеризація, автоматизація виробництва, оскільки 
запровадження нових продуктів, робота над НДДКР носить більш ризиковий характер. 
У той же час, вони не враховують, що нововведення завжди пов’язані з ризиком, проте 
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відмова від них є ще більш ризикованою. Дуже часто необхідність оновлення продукції 
або технології виникає саме тоді, коли фінансові результати підприємства виглядають 
добре і складається помилкове враження, що підприємство ще довго може існувати в 
традиційному вигляді. Справа в тому, що зменшення доходу від інвестицій в існуючу 
традиційну технологію спочатку уявляється незначним, але якщо конкуренти 
здійснюють прорив у галузь нових технологій, споживачі можуть дуже швидко віддати 
переваги новій продукції конкурентів. Крім того, інноваційна активність змінюється 
внаслідок дефіциту коштів на придбання новітніх технологій, застаріле обладнання, на 
якому неможливо здійснювати впровадження новітніх технологій та виробництво 
нових видів інноваційної продукції, брак фахівців, які б мали досвід і спеціальні 
навички, необхідні для впровадження інновацій на виробництві та реалізації 
інноваційної продукції. 
Серед основних векторів активізації інноваційної діяльності в Україні на 
сучасному етапі розвитку вітчизняної економіки можна виділити наступні: по-перше, 
розробку і запровадження механізму надання пільг промисловим підприємствам, які 
впроваджують і реалізують інноваційну продукцію; по-друге, поширення практики 
надання інноваційним підприємств середньострокових кредитів зі знижкою кредитної 
ставки, а також застосування ряду інших мотиваційних, підтримуючих та антикризових 
інструментів, що в основі повинні мати довгострокову стратегію інноваційного 
розвитку. Варто також наголосити на вирішенні проблем обліку нематеріальних 
активів, оскільки технології та їх складові, винаходи, корисні моделі формують частину 
інтелектуального капіталу окремих підприємств і всього промислового комплексу 
держави. Інтелектуальний капітал, належно оформлений на балансі, позитивно впливає 
на капіталізацію підприємств промисловості та сприяє підвищенню їх інвестиційної 
привабливості й конкурентоспроможності на міжнародному ринку злиття і поглинань. 
Аналіз даних щодо інноваційної діяльності в Україні за останні роки показав, що 
ні інтенсивність, ні якісний рівень інноваційних процесів не відповідають основним 
завданням стратегічного курсу інноваційного розвитку національної економіки. Але, 
незважаючи на загальні незначні масштаби інноваційної діяльності, слід відзначити 
позитивний вплив впровадження інновацій на економічні показники виробництва. Так, 
більше 90% підприємств, що впроваджували інновації, отримали приріст обсягів 
продукції, підвищили свою конкурентоспроможність та розширили ринки збуту: 60% 
підприємств замінили застарілу продукцію новими видами, більше 43% знизили 
матеріало- та енергомісткість продукції, 35% впровадили нові технології, направлені на 
охорону навколишнього середовища. 
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